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AHSTRAKSI 

Penehtian yang dilakukan ini berjudul .. Anahsis Pengaruh Kepemimpl!1an 
Transfonnasional Terhadap Sumber Slres Kerja Karyawan PT. Surya Raya 
Nusantara di Surabaya .. Penclltian inl l.hla.kukan untuk mengetahui apakah 
k!;pcmlmpman tran:;ftlrma\Hlnal yang h.:nJifi dari kuri~m;}, motivasl InspiraslOnal, 
stimulusi lnte!cktual dan ~1C'rtimbangali pribad.l 5e~na bcr5ama~sama mi;:mpunY,lI 
pengaruh yang signitikan terhadap somber stres kcrja karyawan PT. Surya Raya 
Nusantara dt Surabaya, dan untuk mcngetanui dan kecmpat faktor tersebul, manakah 
yang mempunyai pengamh sigmfikan yang dQminan terhadap stres kCfJ8 karyawan 
PT Surya Raya ~usantara di Surabaya. 
Pada penelitian Ini tdah dihasilkan persamaan dan regresi linier berganda 
yaitu Y ~ 5,495 - O,21OX, - O,291X, ", O,220X, O,l73X,. Dari persamaan tersebut 
dapat dihhat bahwa angka vanabel faktor-faktor penyebab kepemimpinan 
transfonnasinal adalah negalif, aninya terdapat hubungan yang bedawamm antara 
kepemllnpinan transformasional dcngan stres kerja karyawan Iyr Surya Raya 
Nusantara di Surabaya_ Maksud dari pcrnyataan tersebut adalah apabila prilaku 
kepemlmptnan tersebut balK maka diharapkan dapat menekan sires kerja karyawaR 
Sehingga dapat dikatakan bahwa kcpemimpman transfonnasional mempunyat 
pengaruh yang stgmtikan terhadap stres kerja karyawan PT Surya Raya Nusantara di 
Surubavu_ 
·f\;l\ai koefislen determinasi (R") sebear 0,792. Nilal Rl sebesar 79,2 % 
menunjukkan bahwa stres kerja karyawan (Y') PT. Surya Raya Nusantara dipengaruhi 
oleh kepemimpinan transformasional yang terdiri dari karisma (XI). motivasi 
insplfasional (X,), stimulus; inte1ektuul (X,,), dan pertimbangan pribadi (X,), 
Sedangkan sisanya 10,8 % dipengaruhi oleh \!anabel·v;uiabel diluar variabel 
kepemimpinan transformaslonal. 
Dari nHal Beta dupat dlketahui bahwa motivasi mspirasional (X2), yang 
mempunyai pengaruh -signifikan yang dominan terhadap stres kerja karyawan PT. 
Surya Raya Nusantara di Surabaya (Y) dibandingkan dengan variabel sumber stres 
kerja lainnya yaitu sebesar -0,29 i 
Dan hasil uJi F dibuktikan bahwa kepemllnpinan transfonnasional secara 
bersama-sama rnempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sumber stres kerja 
karyav.an dengan nilai F hitung sebesar 52,509 dan F tabel 253 sehingga F httung 
lebih besar F tabel Oleh karen. itu dapat dikatakan hipotesis pertama terbukti 
kcbenarannya. 
Sedangkan dan UJI t dapat dibuktikan bahwa kt:pemimpman transformasional 
secara parsial mempunyal pengaruh yang signlfikan terhadap sumber slres kerja 
karyaVYari dc-ngan t hitung pada masing-maslng variabd kepemimplnan 
transformasional, yaitu kansma (Xl) sebesar ~2.451. motivasi ir.spirasional (Xl) 
sebesar -2,689, stnllulas-i intelektual {X!) sebesar ~2,!73, dan pertirnbangan pribadi 
(X,) sebesar -2,134 sedangkan nilal t tabel ""b.sar 2,0017 sehingga ,hItung 1ebih 
keeil dan t tabel Gleb karenn itu dapat d:kaUlkan hipotesis kedua terbukti 
kebenarannya. 
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